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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Aprueba entrega de mando del cañonero
«Cancha».--Destino al capitán de navío D. V. Suanzes. --Idem al ídem
ídem D. S. Bulligas.--Idom al capitán de corbeta D. J. M. Pazos.--•
!dem al ídem ídem D. J. Cervera.—Idem ai ídem ídem D. A. López.—
Resuelve instancia del teniente de navío D. J. L. Coloma.—Indemniza
comisión al alférez de navío O. R. Ozámiz.--Idem al ídem ídem D. F.
Garcia.—Desestima instancia del coronel retirado D. D. Martínez.—
Resuelve instancia del comandante D. F. González.—Destino al se.
gundo teniente D. T. Luaces.—Dispone se formulen liquidaciones de
ejercicios cerrados para abonos-de'gastos de uniforme de oficiales de
la reserva.—Aprueba prórroga de destino de un contramaestre ma
yor.—Concede licencia á un'primer condestable.—Dósestima instan
cia de un cabo de mar.—Idem ídem de: dos ídem ídem.—Referente á
saludo á los músicos de La y 2.a de Infantería de Marina.—Concede
autorización para sacar á oposición una plaza de cabo de tambores.
—
Recompensas al personal que expresa.--Idem al teniente de navío don
J. González de Rueda.--Dispone se aumente á cargo de los cañoneros
tipo eRecalde» un vaste,go de bronce.—Dispone lo conveniente para
completar los pertrechos de cargo que faltan al «Laya».—Aprueba
aumento al cargo del condestable del ,Doña María de Molina.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino á varios ingenieros.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Sobre conveniencia de instalar
en el «España» el aparato de señales Range-Clock.
SERVICIOS AUXILIARES.—Abono de gratificación al segundo capellán
D. F. Tamayo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza pasar la revista en la corte al mé
dico mayor D. F. Montaldo.—Ascenso de un segundo practicante.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho alto Cuerpo (reproducida).
ección
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
General Concha efectuada el 19 del actual por el
capitán de corbeta D. Manuel García Velázquez, al
de igual empleo D. Emiliano Castaño Fernández.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación á su carta oficial número 295 de
21 del corriente, con la que remitía estado de dicha
entrega.—Dios guarde á V. E. inuchos años. Ma
drid 27 de febrero de de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Comandante de Marina de Algeciras al
capitán de navío de la escala de tierra D. Victo
riano Suanzes y Pelayo, en relevo del jefe de igual
empleo D. Rafael Benavente y Carriles, que cum
ple la edad para el retiro el 21 del próximo abril.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. 'lladrid 1.° de marzo de 1913.
GIMENO
Sr..General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores...._
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío D. Salvador Buhi
gas y Abad, Jefe del primer Negociado de la 2.'
Sección (Personal) del Estado Mayor central, en
relevo del jefe de igual empleo D. Rafael Bausá y
Ruiz de Apodaca, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr.' Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Sr. Intendente general de :slarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
María de Pazos y Gómez-Colón, pase destinado al
apostadero de Cádiz, para eventualidades del ser
vicio, á las órdenes del Comandante general del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Eterno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al desembarcar del crucero
Extremadura el capitán de corbeta D. Juan Cer
vera y Jácome, quede para eventualidades del ser
vicio en el apostadero de Cádiz á las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Antonio
López Cerón, 2.° Comandante del crucero Extrema
dura, en relevo del jefe de igual empleo D. Juan
Cervera y Jácome, que cumple en 27 de 'Marzo
próximo un año de condiciones en dicho buque.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 26 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. José L. de Coloma
y Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien concederle el título de ingeniero
torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien declarar indemnizabie la comisión extraordi
naria de Justicia desempeñada en Cádiz por el
alrérez de navío D. Ramón Ozámiz y 'Lastre, que
ha tenido de duración un díá.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comanclante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión extraordi
naria del servicio desempeñada en Isla Cristina
por el alférez de navío D. Rafael García y Rodrí
guez, que ha tenido de duración seis días.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. --Madrid 27 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 30 de
septiembre del ario próximo pasado elevó V. E.,
promovida por el coronel retirado de Infantería
de Marina D. Diego Martínez Arroyo, en solicitud
de su ascenso á general, pasando á la situación de
reserva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de su Cuerpo,
Asesoría general de este Ministerio y acordada de
la Junta Suiperior de la Armada, ha tenido á bien
desestimar dicha instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1913.
GIMEN()
Sr, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el co
mandante D. Faustino González Pizá, en situación
de excedencia forzosa, en súplica de que se le con
ceda los quintos del sueldo que dejó de percibir en
los meses de febrero y marzo de 1911, que empezó
á disfrutar dos meses de licencia por enfermo, y
visto lo que dispone la real orden de 14 de septiem
bre de 1912 (D. O. núm. 214) y lo prevenido Ln el
artículo16 del vigente reglamento de licencias apro
bado por real decreto de 15 de junio de 1906, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se acceda á dicha petición y que por el Habilitado
del 2 ° batallón del 2.° regimiento de Infantería de
Marina, se practique la liquidación de ejercicios
cerrados de los quintos del sueldo que dicho jefe
dejó de percibir.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1913.
GDIENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Señores....
Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 20 del ac
tual elevó V. E. á este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido destinar á la 5•a com
pañía del 2." batallón del 2.° regimiento, al segun
do teniente de la escala de reserva auxiliar retri
buida do Infantería de Marina, D. Tomás Luaces
Serantes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1913_
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia eleva
dá por el segundo teniente do la escala de reserva
auxiliar retribuida, D. Alfredo Porto Maceiras, en
súplica de que se le abonen las doscientas cincuenta
pesetas que dejó de percibir á su ascenso desde la
clase de sargento, y que se ordenó se le entregasen
para gasto de uniforme por la Hacienda, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Inspección general de Infantería de Marina
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y la Intendencia general de este Ministerio, se ha
servido disponer que por los habilitados de las uni
dades en que presten sus,servicios el recurrente y
los veinticinco oficiales restantes que se encuen
tran en igual caso, se practiquen liquidaciones de
ejercicios cerrados de las doscientas cincuenta pe
setas que, para costearse el uniforme, les correspon
dió al ascender su actual empleo, y una vez com
probadas, á la mayor brevedad posible, en las in
tervenciones respectivas, sean remitidas á este
Ministerio para que sean consignadas en el primer
presupuesto que se redacte.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
no se anticipe de las cajas cantidad alguna por el
concepto de que se trata. hasta tanto sea abonada
por la Hacienda.
De real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Nladrid 28 de febrero de 1913.
mENo
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la prórroga de destino concedida por
V. E. al contramaestre mayor de 2•a clase D. José
Novoa Jiménez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien conceder cuatro meses de li
cencia por enfermo al primer condestable D. José
Fernández Quintero, para San Fernando y Jimena
de la Frontera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado á la iustancia ele
vada por el cabo de mar del crucero Carlos V, José
González Caudales, en súplica de dispensa de edad
para poder ingresar en el cuerpo de Contramaes
tr 3s de puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de este Ministerio, se ha servido desestimar la
petición del recurrente..
De real orden,, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de ins
ta ncias elevadas por los cabos de mar licenciados
Juan Moiltero Seoane y Avelino Rey Martínez, en
la 3 que solicitan se les conceda la gracia de dejarlos
en expectativa de ocupar dos de las vacantes que
ocurran en 11- clase de segundos del cuerpo de Con
tramaestres de puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central de este Ministerio, ha tenido á bien desesti
mar la petición de los recurrentes.
Es asimismo la Soberana voluntad, que se reite
re el cumplimiento de la real orden de 28 de junio
del año último (D. O. núm. 149, )ág. 971) á fín de
que no se dé curso á instancias solicitando plazas
de contramaestres de puerto, ínterin no se anuncie
el oportuno concurso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 1.° de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Fe-,
rrol.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó á esteMinisterio, promovida por el mú
sico de 1.a de la banda del primer regimiento de In
fantería de Marina, Alfredo Varona Navarro, en sú
pliea de que se le reconozca el derecho á ser salu
dado por los individuos de su regimiento de cate
goría inferior á la suya; teniendo en cuenta lo (lis
puesto en el reglamento táctico vigente, S. M. el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido decla
rar que los músicos de 1•a y 2'•a clase de Infantería
de Marina, tienen derecho á ser saludados por los
individuos de banda y por los cabos y soldados del
regimiento en que presten sus servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1913.
GDIENO
Sr. Comandante,general del apostadero de (ki
diz.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado do su escrito núme
ro 4.099 de V. E. de fecha 21 del mes actual, solici
tando autorización para anunciar las Oposiciones
para cubrir la plaza de cabo de tambores que exis.
te vacante en el tercer regimiento de infantería de
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la inspección general del Cuerpo,
ha tenido á bien conceder dicha autorización y (lis
poner que con arreglo á lo que se preceptúa en la
real orden de 3 de diciembre de 1901 (B. O. núme
ro 137), se anuncien las oposicionees para cubrir la
plaza de cabo de tambores que existe vacante en
dicho regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma
drid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.....
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta for
mulada por la rnspección general de Sanidad de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido conceder al subinspector
de primera clase de Sanidad de la Armada don
Gabriel Rebelión y Zubiri, y al subinspector de
2.a clase de dicho Cuerpo, D. Enrique Nav'arro Or
tíz, las cruces de 3.a y 2.a clase, respectivamente,
del Mérito Naval con distintivo blanco y pensiona
das con el 10 por 100 de los sueldos de sus actul
les empleos hasta su ascenso á los inmediatos; y
disponer se den las gracias en su real nombre á los
médicos mayores D. Juan Redondo Godino, don
Adolfo Núñez Suárez, D. Enrique Mateo Barcones
y D. Nemesio Fernández-Cuesta, y al farmacéuti
co mayor D. Pascual Corroto y 011ero.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde á vuecen
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cia muchos años.—Madrid 26 de febrero de 1913,
Gimas°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta for_
mulada por el General Jefe de servicios auxilia
res á favor del teniente de navío D. Juan Gonza
lez de Rueda yGil, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, ha tenido á bien conceder á dicho
oficial la cruz de 1.a clase de la Orden de Mérito
Naval con distintivo blanco y pensionada con el 10
Dor 100 del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso al inmediato.
De real orden lo ligo á "ST., j. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á «V• E. muchos
años.--Madrid 26 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Material y pertrechos navales
Excedo. Sr.: Visto el expediente promovido por
el Comandante del cañonero Recalde, sobre aumen
to de an vástago de bronce para respeto de la bom
ba auxiliar de alimentación que ha sufrido rotura
y que ha autorizado el General gerente del arsenal
de la Carraca, provisionalmente, en atención á lo
informado sobre el particular por los comandan
tes de los buques similares Laya, Bonifaz y Lau
ria, S. el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la segunda Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido á bien aprobar el au
mento concedido al Recalde y disponer se haga ex
tensivo á los tres buques restantes del mismo tipo;
debiendo la Sociedad constructora reemplazar las
rotas durante el plazo de garantía, así corno estu
diar las causas originarias de las averías mencio
nadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 53, de
11 del actual, en la que el General gerente del ar
senal de la Carraca eleva expediente promovido
por el Comandante del cañonero Laya, referente á
la entrega de efectos de cargo como primer arma
mento, que figuran en el inventario general de per
trechos de esa clase de buques, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer que habiéndose resuelto
que las baterías de cocina para los cañoneros tipo
Recalde se sufraguen por la Hacienda, en real or
den de 7 del actual (D. O. núm. 33), con arreglo á
lo que la misma dispone, debe procederse; y que
en cuanto á los dos gallineros 3; el juego de limas
para el armero, debe reclamarse á la S. E. de C. N.
por la Comisión inspectora del arsenal de Carta
gena, dirigiéndose para ello al delegado de aquella
sociedad; activando al propio tiempo la entrega al
Laya del material quirúrjico de que carece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco giacón.
Sres. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones números
17 y 77, de 11 de enero y 17 del actual, en que el
General gerente del a esenal de Ferro] manifiesta
haber dispuesto se aumente provisionalmente á
cargo del condestable del cañonero Doña María de
Molina, las municiones para armas portátiles, que
expresa, con objeto de completar las que por regla
mento le corresponden, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informadó por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien aprobar dicho aumento con carácter defini
tivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chao5n.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
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Relamión de referencia
CARGO DEL. CONMES"FABLE
AUMENTO
loo cartuchos con bala para fusil Mnüser, con
sus cargas reglamentarias.
5 cartuchos cargados con bala para ejercicios,
con sus cargadores.
200 cartuchos con bala para revólver Smith.
Con lo cual quedará constituido el cargo regla
mentario de dichas municiones como sigue:
15.820 cartuchos de guerra para fusil Maüser.
370 cartuchos de ejercicios.
3.480 cartuchos de revólver Smith.
11>**■11■
Construcciones naltaies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura de construcciones navales, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien destinar al ar
senal de Cartagena, á los ingenieros primeros de la
Armada, D. Joaquín Concas y Mencarini y D. Mateo
Abolló y Roset, cuyos oficiales habrán de ser asig
nados según lo aconsejen las necesidades del ser
vicio, ya á la zona industrial ya á la militar de los
mismos ó á ambas, simultáneamente, si así convi
niere, por el Comandante general del referido apos
tadero, á propuesta del General Jefe del arsenal,
oyendo antes al Comandante de Ingenieros del
mismo.
Es también la voluntad de S. 1E., que el inge
niero primero D. José de Aguilar y Velázquez, pase
á desempeñar el cometido de inspección y recono
cimiento de materiales que se fabrican con destino
á la Marina en Felguera y Santander, al objeto de
que el ingeniero jefe encargado de este servicio y
con residencia en Bilbao pueda dedicarse más
desahogadamente á los, trabajos propios de su
cargo en los talleres de Zozorra y en los Altos
Hornos y, en general, de los enclavados en las pro
ximidades de Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. NiPadrid 3 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de los escritos ele
vados á la superioridad por el teniente de navío
don Jaime Janer, al dar cuenta de la comisión que
le fué conferida para estudiar en el extranjero las
cuestiones relacionadas con la dirección del tiro
naval, y en vista de que por la escasez de créditos
no es posible adquirir todos los aparatos que pro
pone dicho oficial, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuer
do con lo informado por la Jefatura de servicios
de Artillería, ha tenido á bien disponer se mani
fieste á la S. E. de C. N. la conveniencia de insta
lar en el acorazado España los aparatos de señales
«Range-Clock» del último modelo construido por
la casa Vickers, así como de un estereo-telescopio
de marcar «Spotter»,en cada cofa; debiendo tenerse
en cuenta que las instalaciones de referencia no
habrían de ocasionar aumento de precio ni merma
de la garantía técnica de las obras contratadas con
la expresada Sociedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1913.
Gauss( )
Sr. General jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
-11-41111••••"----_
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el segundo capellán del cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Francisco Tamayo
Martín, en solicitud de que le sea abonada la gra
tificación de plaza montada que por pertenecer á
las fuerzas de Infantería de Mariná con destino en
Africa le fué concedida por real orden de 13 de
marzo del ario último (D. O. núm. 62), S. M. el Rey
(q. D. g.), do acuerdo con esa Jefatura é Intenden
cia general y teniendo en cuenta que en el presu
puesto correspondiente existe crédito para ello, ha
tenido á bien resolver se satisfaga la mencionada
gratificación por los meses de enero á julio de 1912,
ambos inclusive, mediante la formación del opor
tuno expediente de ejercicio cerrado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
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Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((1. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el subinspector de 2.a clase del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Federico Mon
taldo y Per, destinado de Jefe de servicios 'del
Hospital del apostadero de Ferrol, pase la próxima
revista administrativa del mes de marzo en esta
corte, cobrando sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Como consecuencia del fallo recaí
do en al recurso contencioso-administrativo inter
puestc) por el primer practicante de la Armada don
Cecilio Díaz Rodríguez, contra la real orden de 27
de diciembre de 1911 referente á la rectificación de
edad para el retiro del primer practicante D. Fede
rico Rico Vidal, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de servi
cios sanitarios, se ha servido disponer que ascien -
da al empleo superior inmediato, con la antigüedad
de primero del actual, el segundo practicante don
Miguel Piñón Fernández, que es el que le corres
ponde por ser el número uno de su escala, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y estor
declarado apto para el ascenso; debiendo quedar
asignado á la Sección del apostadero de Ferrol que
es en donde presta sus servicios y se ha producido
la vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios (lela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
11.01.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulatres y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARI.NTA
Retiros
Habiéndose padecido un error de caja al publicar la reja
'ación á que se refiere la siguiente acordada publicada en el
DIARIO OFICIAL número 47, se reproduce debidamente recti
ficada.
Circular.—Exemo sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y coi l fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á esto
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que clá
principio con el capitán de fragata D. Ricardo
Gassis y Minando y termina con el operario de
arsenal Vicente López Fernández.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años .—Madrid 28 de
febrero de 1913.
Señor.
ElGeneral Secretario,
Federico de illadariaga.
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